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MOTTO 
 
 Segala tugas yang berat akan terasa ringan bila tidak dikerjakan, namun 
akan lebih terasa lega jika berusaha dikerjakan. 
 Al insaanu mahallul khoto wan nisyaan.  
 Kabeh ning dunia iki, ono dalane dhewe-dhewe. 
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RINGKASAN 
 
Irvan Weghik Nugroho, D1413040, Penggunaan Sistem Electronic Field 
Production (EFP) Dalam Dokumentasi Program Penganugerahan Solo Best 
Brand Index-Jogja Best Brand Index 2016 Di Solopos TV. Televisi adalah 
sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran 
gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) 
maupun berwarna, Komunikasi melalui televisi berkembang ke seluruh dunia. 
Negara-negara yang baru merdeka pada waktu itu pun mengoperasikan televisi 
siaran sebagai teknologi mutakhir. Selama kurang lebih 2 bulan menlaksanakan 
KKM di Solopos TV, penulis bisa merasakan dan mempunyai pengalaman kerja 
di dunia peyiaran. Semua ini berkat bmbingan dari pihak instansi yang dengan 
sabar membimbing untuk memahami berbagai proses kerja produksi yang ada di 
Solopos TV. Penulis dapat memahami bagaimana pengunaan sistem electronic 
field production, menambah kemampuan diri sebagai reporter karena sering 
mencari bahan berita. 
Kesimpulan penulis mengenai pekerjaan sebagai seorang cameramen pada 
penganugerahan Solo Best Brand Index-Jogja Best Brand Index 2016 adalah 
bahwa menjadi seorang juru kamera diperlukan jam terbang dan keterampilan 
khusus. Penulis juga belajar bahwa seorang juru kamera dituntu untuk mejadi 
kreatif dalam kondisi apapun, agar gambar yang dihasilkan bagus dan menarik. 
 
 
(Kata kunci : Multi Kamera, Sistem Electronic Field Production, Kameraman, 
Solopos TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
